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El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de los gastos del 
personal en la determinación del impuesto a la renta de la empresa MSD Integral S.A.C. 
en el ejercicio 2017, a fin de que pueda establecer adecuadamente su deducibilidad, así 
como su reparo definitivo, para calcular con exactitud el impuesto a la renta a pagar en el 
periodo económico que se liquida y reflejar el impuesto a la renta corriente y diferido, de 
tal manera que se cumpla con lo que establecen las normas tributarias, evitando 
infracciones y sanciones por una mala aplicación de la misma. 
 
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto como también documental porque  
se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa y  para el desarrollo se ha 
estudiado las normas laborales, la ley del impuesto a la renta y su reglamento, asimismo 
se utilizaron los siguientes métodos: el método deductivo y método de análisis, el 
instrumento aplicado fue el cuestionario con el cual se  procesó la información para 
obtener los porcentajes que determinaron el grado de conocimiento del personal del área 
contable, administración y recursos humanos. Los resultados obtenidos dieron a conocer 
que en promedio el 65% de los trabajadores de estas áreas no se encuentran 
capacitados ni cuentan con los conocimientos actualizados de contabilidad, lo cual no 
permite a la empresa mostrar de manera adecuada su situación económica y financiera 
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La presente investigación, se ha realizado con la finalidad determinar adecuadamente la 
deducibilidad de los gastos de personal de la empresa Transporte MSD Integral S.A.C. en 
el ejercicio 2017 a través de la aplicación de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, 
de tal manera que le permita calcular con exactitud el impuesto a la renta corriente y 
diferido de la misma, reduciendo la posibilidad de cometer infracciones por omisiones y 
sanciones derivadas del mismo, al mismo tiempo que lleva un control adecuado de los 
activos por impuesto diferido de ejercicios posteriores. 
 
La investigación tiene una gran importancia para la empresa ya que disminuye las 
posibilidades de cometer errores que tienen consecuencia económica que afectan su 
patrimonio, ya sea por un mal cálculo del impuesto corriente y del impuesto diferido. La 
correcta deducción de los gastos permitirá a la empresa salvaguardar sus activos de corto 
plazo y el patrimonio empresarial. 
 
La trascendencia social que tiene esta investigación radica en el mejoramiento de 
conocimientos y competencias del personal contable de la empresa, así como en el ahorro 
de recursos por pago de deudas y sanciones pecuniarias de parte de la SUNAT, evitando 
riesgos de liquidez e insolvencia. 
 
Está estructurada en los siguientes capítulos:  
 
Capítulo 1: Planteamiento del problema, se formula el problema principal que tiene la 
empresa MSD Integral S.A.C., también se encuentran los objetivos trazados, lo que se 
quiere lograr con esta investigación y por qué se considera el tema de estudio importante 
para la empresa y para otras con problemáticas similares. 
 
Capítulo 2: Marco teórico, describe los requisitos para el registro y deducción de los gastos 
de personal y los efectos que esta causa en la determinación del impuesto corriente y 
diferido de la empresa, también nos muestra investigaciones pasadas relacionados al tema 
de estudio y además nos define los conceptos relacionados los gastos de personal y el 





Capítulo 3: Metodología, aquí se muestra el diseño de la investigación y las técnicas 
usadas para la obtención de los datos necesarios a fin de conocer más a fondo lo que 
sucede dentro de la empresa en estudio. También se realiza la elaboración de la matriz de 
Operacionalización en base a indicadores adecuados para una mejor investigación. 
 
Capítulo 4: Resultados, de acuerdo a los datos obtenidos anteriormente, en este capítulo 
se mostrarán los resultados obtenidos durante la investigación, los cuales serán 
interpretados para mayor entendimiento. 
 
Capítulo 5: Caso práctico, se plantea el enunciado del problema con datos reales, basados 
en los estados financieros presentados por la empresa Transporte MSD Integral S.A.C. 
 
Capítulo 6: Estandarización, se da un breve comentario sobre las normas legales y técnicas 
en las cuales se basó la presente investigación para una correcta elaboración. 
 
Finalmente, las conclusiones a las que se llegaron según los datos obtenidos durante la 
investigación y las recomendaciones brindadas a la empresa Transporte MSD Integral 



























1 CAPÍTULO 1  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
La empresa Transporte MSD Integral S.A.C. dedicada al servicios de transporte de 
carga desde el año 2003, tiene dentro de los principales elementos para brindar sus 
servicios, el recurso humano, que son los conductores de las unidades de transporte, 
constituyéndose estos en uno de sus costos mas elevados y fundamentales de 
operación. De igual forma cuenta con personal del area de administración y 
comercial. 
 
Debido al rubro en el cual se encuentran, la empresa enfrenta muchas veces 
problemas de liquidez que son generados en primer lugar por los créditos que otorga, 
los cuales son una necesidad para negociar y posicionarse en el mercado, por otro 
lado las detracciones de los servicios prestados, el cual es efectivo que no puede 
utilizarse inmediatamente para las operaciones de la empresa.  
 
Debido a que el trabajo que realizan los trabajadores de la empresa, generan cierto 
nivel de fatiga laboral, la empresa invierte en gastos de recreación en sus 
trabajadores, tales como jornadas deportivas cada dos meses, celebraciones del día 
del Trabajo, día del Padre y día de la Madre, celebración de fiestas patrías y 
navideñas, los cuales representan un momento para compartir y renovar el 
compromiso de los colaboradores con la empresa. Asimismo dentro de las políticas 
de la empresa está la motivación del recurso humano creando un ambiente propicio 
para la productividad, es por ello que a los trabajadores con estudios truncos se les 
apoya en su crecimiento profesional. 
 
Por otro lado, debido a la escasez de personal que cuenta con la calificación y/o 
brevete para el manejo de camiones y trailers, la empresa afronta problemas para 
adquirir capital humano y en su necesidad de cubrir los servicios debe obviar ciertos 
procedimientos de calificación, lo que conlleva a que existan despidos que en algunos 
casos obligan a pagar indemnizaciones por despido arbitrario, por no contar con todos 
los elementos para considerarlo válido. 
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A ello se le suma que el personal de Contabilidad y Recursos Humanos está 
conformada en su mayoría por personas de confianza de los dueños que son 
amistades y/o familiares, los cuales, a pesar de habérsele brindado capacitación para 
un mejor aprendizaje no efectúan una correcta aplicación de las normativas contables 
y tributarias al momento de realizar los estados financieros y determinación del 
Impuesto a la Renta.  
Todos estos  problemas han llevado a que la empresa pague beneficios sociales de 
los trabajadores tales como vacaciones, gratificaciones y utilidades fuera de los 
plazos establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta  para deducirlos como gastos 
y en otros casos existen gastos que exceden a los límites o no cumplen con el 
principio de causalidad, afectando su deducibilidad para  el cálculo de la utilidad 
tributaria, resultando un impuesto a la renta corriente mayor y que, como hemos 
podido observar, no se lleva una correcta medición y reconocimiento del impuesto a la 
renta diferido. 
En este contexto la empresa enfrenta una disminución de su liquidez por los retrasos 
de pagos por parte de los clientes y por pagos de impuesto a la renta que debe hacer, 
por no utilizar las deducciones tributarias de ejercicio anteriores. 
Para evitar que esta situación continúe, es importante hacer una valuación del efecto 
tributario que generan los costos y gastos de personal, con el propósito de mitigarlo y 
evitar que la empresa siga perdiendo parte de sus ganancias y patrimonio, así como 
también evitar que se le aplique alguna sanción por no efectuar una correcta 
determinación del Impuesto a la Renta. 
 
1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en las diferentes áreas que manejan 
la información contable y financiera de la empresa, la cual se encuentra ubicada en el 
distrito de Surquillo, en el departamento de Lima. 
Se desarrollará en el ejercicio 2017 el cual está comprendido dentro del régimen 
general, donde se tomará muestras de los acontecimientos ocurridos. 
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Se limitó a determinar el efecto tributario de los gastos de personal en la 
determinación del impuesto a la renta de la empresa MSD INTEGRAL S.A.C. 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es el efecto de los gastos de personal en la determinación del impuesto 
a la renta en la Empresa de Transporte MSD Integral S.A.C., en el ejercicio 
2017? 
1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 
¿Cuál es la incidencia tributaria de los gastos remunerativos del personal en la 
determinación del impuesto a la renta en la Empresa de Transporte MSD 
Integral S.A.C., en el ejercicio 2017?   
 
¿Cuál es la incidencia Tributaria de los gastos no remunerativos del personal 
en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa de Transporte MSD 
Integral S.A.C., en el ejercicio 2017? 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál es el efecto de los gastos de personal en la determinación del 
impuesto a la renta en la Empresa de Transporte MSD Integral S.A.C., en el 
ejercicio 2017. 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar cuál es la incidencia Tributaria de los gastos remunerativos del 
personal en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C., en el ejercicio 2017. 
 
Determinar cuál es la incidencia tributaria de los gastos no remunerativos del 
personal en la determinación del impuesto a la renta en la Empresa de 




1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
- Paga vacaciones a trabajadores 
- Cancela gratificaciones a trabajadores 
- Paga utilidades a trabajadores 
- Realiza gastos recreativos 
- Realiza pagos por indemnización laboral 
- Asume gastos de educación 
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Esta investigación tiene su justificación por la necesidad que tiene la empresa de 
medir el efecto que tienen los gastos de personal en la determinación del 
impuesto a la renta, establecer su deducibilidad y/o adición para la determinación 
del impuesto a la renta tanto corriente como diferido y aquellos gastos que no son 
deducibles en el tiempo, lo cual no se ha tomado en cuenta durante ejercicios 
anteriores y que de seguir haciéndose así, pondrá en riesgo la liquidez de la 
empresa por la afectación tributaria derivada de la misma y las respectivas 
sanciones pecuniarias de parte de SUNAT. 
Esta investigación es importante para establecer procedimientos adecuados sobre 
el reconocimiento para fines tributarios de los gastos de personal, en base a las 
normas laborales y la ley del impuesto a la renta y además servirá de base para 
otras investigaciones y su aplicación en otras empresas con una situación similar. 
1.7. LIMITACIONES 
Como limitaciones de investigación la empresa no autorizo a que sea identificada 
en la tesina, se tuvieron problemas para el acceso a la información de parte del 
contador general de la empresa, lo cual se pudo solucionar gracias a la influencia 
del Gerente general. 
Una segunda limitación radica en la falta de registros detallados del personal para 
poder evidenciar la generalidad de algunos gastos no remunerativos y la falta de 
un control adecuado de vacaciones, lo cual pudimos superar mediante la consulta 










2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO  
Otorgar a los colaboradores o empleados beneficios sociales que le corresponden de 
acuerdo a ley y al mismo tiempo suministrarle otras prestaciones o beneficios que no 
están expresamente en la ley, estos son importantes porque contribuyen a generar un 
compromiso del trabajador con la realización adecuada de sus actividades y que 
puede verse reflejado en mayores ingresos, menores costos o una combinación de 
ambos, lo que va acompañado de que estos beneficios o prestaciones sean 
otorgados en los plazos que corresponden y en otros casos deben de cumplir con 
ciertos requisitos de índole laboral y tributario. 
Tales gastos, al ser realizados con el objeto de obtener mejores ingresos y/o 
ganancias, deben de contemplar la aplicación de las normas tributarias para que sean 
deducible de los ingresos y determinar la utilidad que será afecta a la tasa impositiva 
del impuesto a la renta, resultando un importe que debe ser sustraído de la empresa y 
pagado al estado, de modo que una correcta aplicación de tales normas, evitarán que 
la empresa deduzca gastos que no debe deducir u omita gastos que si puede deducir 
en el ejercicio corriente así como en los siguientes. 
Por este motivo es importante conocer los requisitos formales y sustanciales de 
deducibilidad que la ley del impuesto a la renta establece para dichos gastos y evitar 
de esta manera, por un lado, no pagar impuestos en el momento indicado, no deducir 
gastos de ejercicios anteriores, tener pérdidas por sanciones fiscales y la no 
utilización de impuestos a favor de la empresa. 
De esta manera podemos manifestar que los gastos de personal son necesarios para 
generación de ingresos en la empresa, siendo importante que el personal de 
contabilidad, administración y recursos humanos sepan y cumplan con los requisitos 
para su deducción en el ejercicio y de esta manera evitar pagar de más o de menos 
impuestos que afectan a su patrimonio. 
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En esta investigación se pueden apreciar las variables que se encuentran 
relacionadas directamente 1) Los gastos de personal y 2) El impuesto a la Renta; las 
que se definieron de la siguiente manera: 
 
2.1.1 DEFINICIÓN DEL GASTO DE PERSONAL Y SUS DIMENSIONES. 
Según el plan contable general empresarial describe a los gastos de personal 
de la siguiente manera: 
“Agrupan las subcuentas que representan las remuneraciones a que tiene 
derecho el trabajador, tanto en efectivo como en especie, así como las 
distintas contribuciones para seguridad y previsión social, y en general 
todas las cargas que lo benefician. Incluye por extensión, las dietas a los 
miembros del Directorio de la empresa”. (PCGE, 2010:148) 
 
Mientras que el autor Jorge Picón en su libro Deducciones del Impuesto a la 
Renta Empresarial dice lo siguiente: 
 
“Se entiende por Gasto las disminuciones en beneficios económicos 
durante el periodo contable producidas en forma de salidas o agotamiento 
(desuso) de activos, o generación de pasivos. Producen a su vez 
decrementos en el patrimonio que son de naturaleza distinta a las 
distribuciones hechas por socios. Para efectos del Impuesto a la Renta, el 
Gasto Permite su deducción en el ejercicio correspondiente”. (Picón, 2007: 
87). 
 
Además, menciona que: 
 
“Se entiende por costo los desembolsos que se realizan para la producción 
de un bien o servicio cuyo importe se espera recuperar con la venta de los 
productos o servicios que se generen. Para efectos del Impuesto a la 
Renta, el costo de una existencia se deducirá en el ejercicio en que se 
venda o se disponga de ella, mientras que el costo de un activo fijo se 




En conclusión, los gastos del personal se encuentran agrupadas en la cuenta 
contable 62, y se refieren a las remuneraciones que tiene derecho el trabajador 
y miembros del directorio de la empresa, así como también toda carga que 
incurre la empresa en beneficio de los trabajadores. Para diferenciar si es gasto 
o costo del personal, dependerá si dicho trabajador pertenece al área de fuente 
de producción del negocio.  
 
2.1.1.1 Gastos Remunerativos:  
La constitución política de 1993 en cuanto a remuneraciones establece lo 
siguiente: 
 “Que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 
suficiente que procure para él y su familia bienestar material y 
espiritual, reconociendo así su carácter de derecho fundamental”.  
(Constitución Política del Perú, 1993) 
 
 
La ley de Productividad y competitividad Laboral menciona que conceptos 
constituye remuneración 
“Constituye remuneración todo lo que el trabajador percibe 
por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la 
forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su 
libre disposición. Asimismo, las sumas de dinero que se 
entreguen al trabajador directamente en calidad de 
alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio 
que lo sustituya o cena, tiene naturaleza remunerativa. En 
ese sentido, se denomina remuneración a la retribución que 
percibe el trabajador por sus servicios. Podemos entender, 
en este punto que la remuneración tiene un carácter 
principalmente contraprestativo, pero no se limita  a dicha 
característica, ya que existen casos en que la inactividad 
temporal del trabajador, originada por determinadas causas 
no tiene como consecuencia la suspensión de la 
remuneración, por ejemplo en los casos de licencia por 
enfermedad o vacaciones, lo que se conoce como 
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suspensión imperfecta de labores, es decir se interrumpe la 
prestación del trabajo, más no el pago de la remuneración”. 
(Ley de Productividad y competitividad Laboral, 1997)” 
 
Los autores del libro “Remuneraciones” Demartini, Fiorella y Castillo, Jorge 
en cuanto a remuneraciones concluye en lo siguiente: 
 
 “Podemos concluir que será considerado como 
remuneración todo ingreso que el trabajador recibe por parte 
del empleador por los servicios prestados, así como por la 
puesta a disposición de su fuerza de trabajo”. (Demartini y 
Castillo, 2014: 22)   
 
En conclusión, los gastos remunerativos es todo aquello que el trabajador 
percibe por los servicios brindados en una empresa, para ello dicha 
remuneración debe ser de su libre disposición. También tiene carácter 
remunerativo las sumas de dinero que le sea entregado directamente al 
trabajador en calidad de su alimentación básica del mismo.  
 
Además, los autores Demartini, Fiorella y Castillo, nos manifiesta que las 
características de la remuneración son las siguientes: 
 
-  “Incremento o ventaja patrimonial, el pago de la remuneración 
constituye una ganancia para el trabajador. 
- Contraprestativo. consiste en el pago de la remuneración a cambio 
de los servicios prestados por parte del trabador  
- Irrenunciable, consiste en la imposibilidad que tiene el trabajador de 
abandonar unilateral e irrevocablemente los derechos laborales 
(Remuneración, beneficios sociales, entre otros) reconocido por 
norma imperativa. 
- Inembargable, las deudas contraídas por el trabajador, no pueden 
originar medidas de embargo sobre la remuneración cuando no 
excedan de cinco unidades de referencia procesal. El exceso será 
embargable hasta una tercera parte. cuando se trata de garantizar 
obligaciones alimentarias, el embargo procederá hasta el sesenta 
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por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de los 
descuentos de los establecidos por ley. 
- Intangible, la remuneración debe ser pagada de manera completa. 
no hay lugar a su pago parcial, ni cabe su reducción, tampoco 
puede ser compensada por decisión unilateral del empleador, salvo 
en casos determinados por ley, o convención colectiva. 
- Alimentario, el pago de una remuneración equitativa y suficiente, 
permite que el trabajador tenga condiciones dignas para él y su 
familia.” (Demartini y Castillo, 2014:23)   
 
A. Vacaciones  
El descanso vacacional es uno de los derechos de los trabajadores más 
importantes, y es parte de los llamados descansos remunerados que son 
el descanso semanal obligatorio, el descanso en días feriados y el 
descanso vacacional anual. 
La característica de estos descansos, es que encajan en la figura de la 
suspensión imperfecta de labores, es decir, que los trabajadores dejan 
de prestar servicios, pero no pierden el derecho a la contraprestación 
económica, estando el empleador obligado a pagar la remuneración de 
esos días, como si hubieran sido laborados.  
 
 El descanso vacacional:  
“Las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador, luego 
de cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus 
servicios durante un cierto número de días al año, sin pérdida de la 
remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y entregarse a 
ocupaciones personales o a la distracción.  
Tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que 
cumpla una jornada ordinaria mínima de cuatro horas, siempre que 
haya cumplido dentro del año de servicios, el récord vacacional.  
De lo señalado en los párrafos anteriores, se colige que solo 
tienen derecho a vacaciones aquellos trabajadores que ostentan tal 
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calificación, es decir, que los vincula a un empleador un contrato de 
trabajo.” 1 
 
 Requisitos para gozar las vacaciones:  
El Autor Infantes dice lo siguiente en cuanto a la duración del 
descanso vacacional y la remuneración vacacional   dice lo siguiente: 
“Para que el trabajador adquiera el derecho al descanso 
vacacional, tiene que cumplir dos requisitos indispensables que 
deben darse conjuntamente: “un año de labor y acreditar un número 
determinados de días efectivos de labor dentro de ese año”2  
 Remuneración vacacional:  
Arece en su libro dice lo siguiente: 
“El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece 
el derecho de los trabajadores a vacaciones anuales pagadas. El 
principio que rige el pago de la remuneración vacacional es que el 
trabajador debe percibir como remuneración vacacional la que el 
trabajador hubiera percibido habitual y regularmente en caso de 
continuar laborando. Se considera remuneración a este efecto, la 
computable para la compensación por tiempo de servicios, con 
excepción por su propia naturaleza de las remuneraciones periódicas 
a que se refiere el artículo 18º del Decreto Legislativo N. º 650.).3 
Por tanto, es remuneración computable para el descanso vacacional, 
todo pago que el trabajador percibe con carácter de contraprestación 
por haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del 
empleador, a consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo.  
 Conceptos no computables para la remuneración Vacacional:  
 “Caballero Bustamante en su publicación dice lo siguiente: 
                                                 
1 GACETA JURÍDICA , 2013: 39 
2 Infantes, 2010:01 
3 Arce, 2010: 565 
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“No constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos 
previstos en los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo N. º 650 
“Ley de Compensación por Tiempo de Servicios”. 4 
 
 Oportunidad de Pago:  
         El autor castillo dice lo siguiente: 
“El artículo 300º de la Ley General del Trabajo nos señala, que la 
remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del inicio 
del descanso, pero no alterará la oportunidad en que corresponda el 
pago de los impuestos o aportaciones que gravan las 
remuneraciones ni el pago de la prima del seguro de vida”.5  
 
 Triple Remuneración Vacacional:  
    La ley de General del Trabajo en su aticulo.302 dice lo siguiente: 
“Cuando el trabajador haya cumplido con el record vacacional 
pero no ha disfrutado de su descanso físico en el periodo anual que 
le corresponde, tendrá derecho a percibir una triple remuneración por 
los siguientes conceptos: 
- Una por el trabajo realizado 
- Una por el descanso vacacional adquirido y no gozado 
- Una indemnización por no haber disfrutado el 
descanso. 
En el caso de la indemnización, ésta no estará sujeta a pago o 
retención de ninguna aportación la que se encuentre percibiendo el 
trabajador en la oportunidad en que se efectué el pago”.6 
 
                                                 
4 Caballero Bustamante ,1997:01 
5 CASTILLO, Jorge (2014), Remuneraciones, cd. Chorrillos.: Editorial Tinco 
6  Ley General del Trabajo, 2006, Art. 302 
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B. Gratificaciones  
Las revistas especializadas en materia laboral definen a las gratificaciones 
de la siguiente manera: 
“Las gratificaciones legales son beneficios laborales otorgados a los 
trabajadores los cuales deben ser entregados de manera obligatoria 
en el mes de julio por lo que es denominada gratificación por 
Fiestas Patrias, y en el mes de diciembre, por lo que es 
denominada gratificación por Navidad. El pago de dichas 
gratificaciones debe producirse dentro de los primeros quince días 
de los meses de julio y diciembre, respectivamente”.7 
Es por eso que es importante que el empleador cumpla con el pago de 
gratificaciones en Julio y diciembre, el incumplimiento de ello podría 
generarle al empleador una infracción grave laboral.  
 
 Ámbito de Aplicación de las Gratificaciones:  
Este beneficio social se aplica a los trabajadores que laboren para un 
empleador privado o una entidad pública que se encuentre sujeta al 
régimen privado. Este beneficio es aplicable a los trabajadores cual 
fuere su modalidad del contrato de trabajo, es decir, se encuentran 
sujetos a este beneficio los trabajadores con contrato a plazo 
indefinido, a plazo fijo o sujeto a modalidad, los trabajadores a tiempo 
completo, a tiempo parcial e inclusive para los que laboren menos de 
cuatro (4) horas.  
 
 
 Tiempo de Servicios:  
El autor Jiménez describe como se computan las gratificaciones: 
“A efectos de determinar el tiempo de servicios para la 
gratificación por Fiestas Patrias se tomará en cuenta los meses 
                                                 
7 GACETA JURIDICA (2013) 
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efectivamente laborados entre enero a junio y la gratificación por 
Navidad se tomará en cuenta los meses efectivamente laborados 
entre julio y diciembre. Si laboró el trabajador un semestre completo 
tendrá derecho a una remuneración integra. En el caso que haya 
trabajado por menos meses será una remuneración proporcional. 
La remuneración computable se establece por meses 
laborados completos, por lo que, los días que no se consideren 
efectivamente laborados se deducirán a razón de un treintavo por 
cada uno de estos días; es el caso de faltas injustificadas, licencia sin 
goce de haber, suspensión de labores por sanción disciplinaria, etc”.8  
El artículo 2º del Decreto Supremo N. º 005-2002-TR establece 
las excepciones para considerar el tiempo efectivamente laborado en 
cuanto a supuestos de suspensión laboral: 
• “El descanso vacacional.  
• La licencia con goce de remuneraciones  
• Los descansos o licencias establecidos por las normas de 
seguridad social y que originan el pago de los subsidios. 
• El descanso por accidente de trabajo que este remunerado o 
pagado con subsidios de seguridad social. 
 • Aquellos que sean considerados por Ley expresa como 
laborados para todo efecto legal. En Efecto, si durante la quincena 
del mes de julio y de diciembre, el trabajador se encuentra en uno de 
estos supuestos el empleador está en la obligación de otorgarle este 
beneficio, de acuerdo a la normatividad vigente”. 9 
 Requisitos:  
El MINTRA describe los requisitos para percibir el derecho para 
obtener el beneficio como trabajador: 
 
                                                 
8 Jiménez, 2013: 01 
9 Decreto Supremo N. º 005-2002-TR 
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“Es requisito que el trabajador se encuentre laborando en la 
oportunidad que corresponda percibir este beneficio o 
encontrarse en los siguientes supuestos de suspensión de 
labores: 
• El descanso vacacional.  
• La licencia con goce de remuneraciones  
• Los descansos o licencias establecidos por las normas de 
seguridad social y que originan el pago de los subsidios. 
 • El descanso por accidente de trabajo que este remunerado o 
pagado con subsidios de seguridad social.” (MINTRA, 2002) 
 
 Oportunidad de pago:  
Al autor infantes describe cuando es la oportunidad de pago de 
gratificaciones 
“Las gratificaciones del mes de julio con ocasión de fiestas 
patrias serán pagadas hasta la primera quincena del mes de 
julio y la de diciembre con ocasión de la navidad del señor 
serán abonadas en la primera quincena del mes de diciembre. 
El empleador deberá abonar el pago de las gratificaciones en 
las fechas señaladas, en este sentido, el hecho que el 
empleador abone el pago en distinta oportunidad que la 
señalada, contraviene a la disposición legal, pues existe un 
mandato normativo que expresa en forma específica la fecha 
de pago. Pues, tienen como finalidad cubrir los gastos 
adicionales en que incurre el trabajador con ocasión de estas 
fiestas, si se otorgara en fechas distintas a las previstas en la 
legislación, se desnaturalizaría la finalidad que origina el 
pago”10 
 Monto de las Gratificaciones:  
El artículo 2º de la Ley N. º 27735 señala que el monto de las 
gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el 
trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el 
                                                 
10 Infantes,  2011; 01 
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beneficio, en el caso de las gratificaciones por Navidad se 
calcularán en base a la remuneración percibida por el 
trabajador en la segunda quincena del mes de diciembre 
conforme a lo establecido en el Reglamento de dicha norma.  
 
 Gratificación Proporcional:  
El autor Infantes dice lo siguiente con respecto a la gratificación 
proporcional: 
“El derecho a las gratificaciones truncas se origina al 
momento del cese del trabajador, siempre y cuando hubiera 
laborado como mínimo un mes completo de servicios, en 
forma proporcional a los meses laborados completos en el 
semestre a computar, deduciéndose a razón de un treintavo 
en caso de días que no se consideren efectivamente 
laborados. 
Sin prejuicio de lo anterior, precisamos que en caso que el 
empleador no haya abonado al trabajador el pago de las 
gratificaciones en la quincena del mes de diciembre, se 
abonará el pago con la remuneración de la fecha que debió 
otorgarse el beneficio, sin perjuicio de los intereses 
correspondientes. Cabe indicar, que el pago de las 
gratificaciones truncas se efectúa dentro de las 48 horas 
siguientes de haberse producido el cese, juntamente con el 
pago de todos los beneficios sociales.” 11 
 
 Multas e Infracciones:  
El artículo 24º del Decreto Supremo N.º 019 -2006-TR 
establece que constituye infracciones graves no pagar u 
otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los 
beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores 
por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios 
colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los 
mismos en fraude a la ley.  
                                                 




En nuestra legislación laboral, el derecho a la participación de 
utilidades se encuentra regulado por las siguientes normas:  
 Decreto Legislativo 892 y sus modificatorias 
introducidas por la Ley N. º 27564 (24.11.2001). 
 La Ley N. º 28464 (12.01.2005), y su “Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N. º 009-98-TR: 
Reglamento del Decreto Legislativo 892, así como 
las normas previstas en el Decreto Legislativo 677”. 
El Decreto Legislativo N. º 892, norma que regula el pago de este 
beneficio, nos señala que existen ciertos requisitos para que la 
empresa se encuentre obligada a la repartición de este beneficio. 
 
a) Generar rentas de tercera categoría  
b) Tener más de 20 trabajadores y  
c) Haber generado utilidades durante el ejercicio 
respectivo. 
  
Asimismo, Mucha nos comenta de las empresas que se encuentran 
excluidas a la repartición de este beneficio  
“La norma precisa que se trata de empresas, por tanto, 
quedarán fuera de esta obligación las cooperativas, 
empresas autogestionarias, sociedades civiles y claro está 
las empresas que no excedan de 20 trabajadores”. (Mucha, 
2012) 
 
 Elementos a considerar para efectuar el cálculo de Utilidades:  
Uno elemento importante para el reparto de las utilidades es el 
número de trabajadores que cuenta la empresa, Jiménez nos 
menciona acerca de ello lo siguiente:  
“Para establecer si una empresa excede o no de 20 
trabajadores, se sumarán el número de trabajadores que 
hubiera laborado cada mes del ejercicio correspondiente y el 
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resultado se divide entre 12. Cuando el número de 
trabajadores varíe dentro de un mes se considerará el 
número mayor, si el número resultante implicara una 
fracción mayor o igual a 5 se redondeará a la unidad 
superior. Cabe precisar que, la norma señala que la 
empresa debe tener más de 20 trabajadores, por lo que las 
empresas obligadas a repartir utilidades son las que tienen 
21 trabajadores”. (Jiménez, 2010). 
 
 Distribución de utilidades  
Los porcentajes de distribución de utilidades dependerá de la 
actividad en que se dedique la empresa, el siguiente cuadro 
muestra las tasas actuales por tipo de empresa 
 
TIPO DE EMPRESA % 
Empresas pesqueras  10% 
Empresas de telecomunicaciones  10% 
Empresas industriales  10% 
Empresas mineras  8% 
Empresas de comercio al por mayor y al por menor y 
restaurantes  8% 
Empresas que realizan otras actividades  5% 
    Elaboración propia 
 
 
En el caso que la empresa realice más de una actividad, se 
“considerará la actividad principal, entendiéndose por esta a la 
que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio”. 
(Revista de Consultoría, 2015). 
 
Para el poder calcular las utilidades de una empresa, ello se 





 Fecha de Pago de Utilidades  
El decreto legislativo N° 892 señala lo siguiente: 
“La distribución de las utilidades a los trabajadores se debe 
realizar dentro de los treinta días naturales siguientes al 
vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta.  
Los trabajadores que hubieren cesado antes de la fecha en 
la que se distribuya la participación en la renta, tienen 
derecho a cobrar el monto que les corresponda.  
 
El cobro de las utilidades tiene el mismo plazo prescriptorio 
fijado para los demás beneficios sociales, es decir cuatro 
años a partir del cese, o en caso de los trabajadores que 
cesaron antes a partir del momento en que debió efectuarse 
la distribución. En este caso, no es de aplicación el interés 
moratorio.  Vencido el plazo, la participación no cobrada se 
agregará al monto a distribuir por concepto de participación 
en las utilidades del ejercicio en el que venza dicho plazo.”12  
 
 Deducción de Renta de Tercera  
Mucha señala lo siguiente:  
“El requisito para efectuar la deducción en el ejercicio en 
que se devengan, es que las utilidades hayan sido pagadas 
antes del plazo para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual del Impuesto a la Renta en adelante (DJA de 
IR).  
Es decir, que a pesar de que se fija un término de hasta 30 
días después del plazo para la presentación de la DJA de 
IR, para el pago de utilidades, estas serán deducibles a 
efectos de la renta de tercera categoría únicamente si han 
sido pagadas antes del plazo para la presentación de la DJA 
de IR. En este sentido, será preferible pagar las utilidades 
antes de la DJA de IR a fin de beneficiarse con la deducción 
                                                 
12 Decreto Legislativo Nº 892, 1996 
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del Impuesto a la Renta durante el ejercicio respectivo. No 
obstante, la Cuadragésima Octava Disposición Transitoria y 
Final del TUO de la Ley de Impuesto a la Renta señala que 
los gastos que no hayan sido deducidos en el ejercicio al 
que corresponden por no haberlos realizado antes de la 
presentación de la DJA del IR, serán deducibles en el 
ejercicio en el que efectivamente se paguen.”13  
 
De acuerdo a lo citado anteriormente podemos definir a las 
utilidades de los trabajadores como un gasto remunerativo en 
beneficio del trabajador. Esta utilidad es producto de la ganancia 
que genera la empresa en un ejercicio contable, para que la 
empresa puede gozar de la deducción de este gasto deberá 
efectuar el pago antes del vencimiento de la declaración Jurada 
Anual. Las tasas porcentuales aplicables dependerán del tipo de 
empresa en que labore el trabajador. 
2.1.1.2 Gastos no Remunerativos 
Según Toyama: 
“La Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala en su 
artículo 7 lo siguiente: indica que los conceptos detallados en los 
artículos 19 y 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios en adelante (LCTS), aprobada por Decreto Supremo Nº 
001-97-TR, no son remuneraciones para ningún efecto legal y, en 
consecuencia, no forman base para el cálculo de los beneficios 
sociales que se determinan sobre los ingresos que son 
remunerativos”.14 
 Conceptos que no tienen carácter remunerativo 
Según Vilela señala: 
“Son aquellos previstos en la legislación laboral que tienen como 
elemento común no constituir retribución por servicios personales o 
bien no ser una ventaja económica o patrimonial para el trabajador. 
                                                 
13 Mucha, 2012:  
14 TOYAMA, Jorge Miyagusuku Profesor Principal de la PUCP. Profesor de Post Grado en la PUCP, U. 
Pacífico, U. de Piura y ESAN. Magíster en Derecho Constitucional. Sfn. 
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Al no tener carácter remunerativo se encuentran inafectos a aportes 
y contribuciones sociales. Respecto al Impuesto a la Renta de 5ta. 
Categoría, algunos se encuentran afectos al mismo mientras que 
otros conceptos no (como las condiciones de trabajo y las 
indemnizaciones laborales)”.15 
En este contexto, las sumas que no tienen carácter remunerativo son 
las siguientes: 
Los conceptos no remunerativos a que se refieren los arts. 19º y 20º 
del TUO del Dec. Leg. Nº 650 aprobado por D.S. Nº 001-97-TR, entre 
los que tenemos: 
a) Gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el 
trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del 
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, 
o aceptadas en los procedimientos de conciliación o 
mediación, o establecidas por resolución de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en 
este concepto a la bonificación por cierre de pliego; 
b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la 
empresa. 
c) El costo o valor de las condiciones de trabajo. 
d) La canasta de Navidad o similares. 
e) El valor del transporte, siempre que esté supeditado a la 
asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el 
respectivo traslado. Se incluye en este concepto el monto fijo 
que el empleador otorgue por pacto individual o convención 
colectiva, siempre que cumpla con los requisitos antes 
mencionados. 
f) La asignación o bonificación por educación, siempre que sea 
por un monto razonable y se encuentre debidamente 
sustentada; 
g) Las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, 
matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y aquéllas de 
                                                 





semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se 
abonen con motivo de determinadas festividades siempre que 
sean consecuencia de una negociación colectiva; 
h) Los bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su 
propia producción, en cantidad razonable para su consumo 
di- recto y de su familia; 
i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el 
cabal desempeño de su labor, o con ocasión de sus 
funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de 
representación, vestuario y en general todo lo que 
razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o 
ventaja patrimonial para el trabajador; 
j) La alimentación proporcionada directamente por el empleador 
que tenga la calidad de condición de trabajo por ser 
indispensable para la prestación de servicios, las 
prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de 
suministro indirecto de acuerdo a su ley correspondiente, o 
cuando se derive de mandato legal. 
En resumen, los gastos no remunerativos son ingresos o sumas de 
dinero que obtiene el trabajador debido a la relación laboral que 
mantiene con el empleador, pero no tiene carácter de retribución ni 
efecto legal. Para el presente trabajo hablaremos de los siguientes 
conceptos no remunerativos específicos como gastos de 
Educación, Recreativos y Gastos de Indemnización. 
A. Gastos de Educación: 
         Bernal lo define de la siguiente manera: 
“Los gastos educativos quedan los de formación que no contribuyan 
a incrementar las competencias laborales del trabajador y por lo 
tanto no coadyuven a la mejora de la productividad de la empresa, 
sino en beneficio personal del trabajador, como por ejemplo 
educación primaria, secundaria e inclusive superior que no tengan 
que ver con el puesto que desempeña el trabajador en la empresa y 
también la asignación por educación mencionada en el inciso f) del 
artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación 
por Tiempo de Servicios D.S. Nº 001-97-TR (01.03.97) no tienen 
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límite de deducción alguna, bastaría cumplir con el requisito de 
causalidad, generalidad, razonabilidad, entre otros para que sea 
deducible.16 
Como se aprecia los gastos por educación son acordados entre el 
empleador y trabajador, indirectamente mejoran el desempeño y la 
calidad del trabajo que desempeña este último. El nivel educativo 
siempre será respaldo a un cargo encomendado cabe mencionar que no 
tienen límite de deducción alguna, basta que cumplan con el requisito de 
causalidad, generalidad, razonabilidad para que sea deducible.  
 
B. Gastos Recreativos 
Según María Guerra lo define de la siguiente forma: 
“Son gastos realizados por la empresa para agasajar a sus 
trabajadores en determinadas fechas, como el Día del vendedor, 
el Día de la secretaria, el Día del trabajo, el Día del padre, el Día 
de la madre, aniversario de la empresa, Navidad, etc., con la 
finalidad de distraerlos y motivarlos para el mejor desempeño de 
sus funciones. Los gastos recreativos no tienen relación directa 
de causalidad con la generación de la renta o mantenimiento de 
la fuente, pero tienen una fuerza motivadora de los trabajadores, 
quienes constituyen parte de la fuente generadora de los ingresos 
por lo que sí existe una relación causal entre dichos gastos y la 
renta.”17  
 
“Los gastos recreativos serán deducibles en la medida que no se 
excedan del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio hasta un 
máximo de 40 unidades impositivas tributarias” (GUERRA, 
2015).18 
 
                                                 
16 BERNAL ROJAS, Josué (2011) Deducibilidad de gastos de capacitación del personal para fines del 
Impuesto a la Renta. En: Revista  Actualidad Empresarial, Nº 235, 2da Quincena de Julio. 
 
17 GUERRA, María del Pilar (2015) Gastos recreativos, salud y capacitación. En: revista Actualidad 
Empresarial, Nº 335, - 2da Quincena de Setiembre. 
18 GUERRA, María del Pilar (2015) Gastos recreativos, salud y capacitación. En: revista Actualidad 
Empresarial, Nº 335, - 2da Quincena de Setiembre.  
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De acuerdo a lo citado anteriormente los gastos recreativos son 
gastos festivos con el fin de proporcionar entretenimiento, 
animación a los trabajadores en días o fechas especiales.   
 
              C.  Indemnizaciones Laborales: 
Vilela señala lo siguiente: 
“Las indemnizaciones en materia laboral no tienen carácter 
remunerativo, en consecuencia, no son base de cálculo para 
aportes, contribuciones sociales ni el Impuesto a la Renta de 5ta. 
Categoría, así como tampoco para beneficios laborales”19 
 En nuestro ordenamiento laboral se recogen las siguientes 
indemnizaciones: 
a) Por vacaciones no gozadas (Art. 23º, Dec. Leg. Nº 713). 
b) Por realizar horas extras impuestas por el empleador (Art. 9º del 
TUO del Dec. Leg. Nº 854). 
c) Por retención indebida de la CTS (Arts. 49º y 52º, TUO del Dec. 
Leg. Nº 650). 
d) Por despido arbitrario tanto de trabajadores con contrato a 
tiempo indeterminado como sujeto a modalidad (Arts. 34º y 76º, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral - LPCL). 
e) Cuando se opta por la terminación del contrato de trabajo frente 
a un acto de hostilidad (Art. 35º, LPCL). 
f)   En el caso de un despido nulo, si se declara fundada la demanda 
y el trabajador opta, en ejecución de sentencia por la 
indemnización establecida en el art. 38º de la LPCL. 
g) Por no reincorporar a un trabajador cesado por causas objetivas 
tales como el caso fortuito y la fuerza mayor y motivos 
económicos, tecnológicos, estructurales o análogos (Art. 52º, 
LPCL). 
En consecuencia, las indemnizaciones son pagos involuntarios que 
realiza el empleador para resarcir o recompensar perjuicios causados 
                                                 





por el mismo, ya sea por pagos no reconocidos o arbitrariedades. 
 
2.1.2 DEFINICIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 
 
               Bravo señala lo siguiente: 
“El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita directamente 
sobre la renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho 
impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede 
generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 
dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de 
una actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de 
ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la 
celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por 
la instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un 
contrato y que, en el caso de las actividades empresariales, se 
somete a tributación neta de gastos y costos relacionados a la 
actividad generadora de renta. Así pues, el hecho imponible del 
Impuesto a la Renta es un hecho jurídico complejo (no un acto o un 
negocio jurídico) con relevancia económica, que encuentra su 
soporte concreto, como ya lo hemos indicado, en la manifestación 
de riqueza directa denominada ‘renta’ que se encuentra contenido 
en el aspecto material de su hipótesis de incidencia, pero que 
requiere de la concurrencia de los otros aspectos de la misma, vale 
decir el personal, el espacial y el temporal, para calificar como 
gravable. En esa secuencia de ideas, resulta importante advertir 
que el hecho imponible del Impuesto a la Renta se relaciona con los 
efectos del contrato, y no con el contrato en sí mismo”.20 
 
En síntesis, el Impuesto a la Renta es un impuesto creado por el estado que 
grava las ganancias de capital de personas naturales y jurídicas y del trabajo 
sea dependiente o independiente, en el transcurso de un tiempo determinado, 
cumple con ciertas características para considerarse tributo. 
                                                 
20 BRAVO CUCCI, Jorge. La renta como materia imponible en el caso de actividades empresariales y su 
relación con la contabilidad, Tema II: Implicancia de las NIC en la aplicación del Impuesto a la Renta. VII 





a)  Teorías del Impuesto a la Renta:  
Mateucci, señala lo siguiente respecto a las tres las teorías que se aplican 
en la determinación de los criterios de afectación para el Impuesto a la 
Renta: 
a.1) La teoría de la renta - producto también conocida como la teoría de la 
fuente Esta es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar los 
supuestos de afectación al pago del Impuesto a la Renta. Bajo esta 
teoría se determina que la renta es un producto, el cual debe ser 
periódico y provenir de una fuente durable en el tiempo y ser 
susceptible de generar ingresos periódicos.   
a.2) La teoría del flujo de la riqueza - Según esta teoría se considera renta 
todo aumento de la riqueza que proviene de operaciones con terceros. 
En este tipo de afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por 
ganancias por realización de bienes de capital, ingreso por actividades 
accidentales, ingresos eventuales, ingresos a título gratuito. 
a.3) La teoría del consumo más incremento patrimonial - Para la 
aplicación de esta teoría se requieren analizar básicamente dos rubros 
en donde se analiza si una persona cuenta o no con capacidad de 
pago o ingresos. Aquí se debe analizar las variaciones patrimoniales y 
los consumos realizados.”21 
b)  Categorías del Impuesto a la  Renta en el Perú:  
Existen 5 categorías del impuesto a la  Renta en el Perú, las cuales 
se menciona a continuación según lo define la SUNAT: 
 
b.1) Renta De Primera Categoría: “Son los ingresos provenientes del 
arrendamiento y subarrendamiento de predios cualquiera sea su monto, 
también está considerada las mejoras y la cesión temporal de bienes 
muebles o la cesión de cualquier predio, aunque sea gratuita”. (SUNAT, 
2012).  
                                                 
21 MATTEUCCI, Mario Alva (2012) El Impuesto a la Renta y las teorías que determinan su afectación. En: 
Revista actualidad Empresarial, Nº 249 - Segunda Quincena de Febrero. 
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b.2) Renta De Segunda Categoría: “Se considera renta de segunda 
categoría a la ganancia que se obtiene por la venta de un inmueble y de 
valores mobiliarios, dividendos obtenidos de distribución de utilidades e 
intereses, regalías, derechos, etc., percibidos”. (SUNAT, 2012). 
b.3) Renta De Cuarta Categoría: “Se consideran rentas de cuarta categoría a 
los ingresos obtenidos por el ejercicio individual de cualquier profesión, 
arte, ciencia u oficio. Las obtenidas por el desempeño de funciones como 
director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y 
actividades similares, así como las obtenidas por las funciones de 
regidor municipal o consejero regional, por las cuales perciban dietas”. 
(SUNAT, 2012). 
b.4) Renta De Quinta Categoría: “Son los Ingresos obtenidos por el trabajo 
prestado en forma dependiente, las participaciones de los trabajadores 
en las utilidades, retribuciones de socios y/o titulares de empresas y 
otras Rentas de Quinta Categoría”. (SUNAT, 2017). 
b.5) Renta De Tercera Categoría: “El Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría es un tributo que se determina anualmente, para aquellos que 
se encuentren en el Régimen General o en el Régimen MYPE Tributario 
- RMT. Su cómputo se inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre 
de cada año. Esta categoría de renta grava los ingresos que provengan 
de las personas naturales con negocio, todo tipo de renta que obtengan 
las personas jurídicas, y así también las rentas que se consideren como 
Tercera Categoría por mandato de la misma Ley. (SUNAT, 2017)22 
Como se aprecia el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la 
renta obtenida por la realización de actividades empresariales que 
desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas 
rentas se producen por la participación conjunta de la inversión del 
capital y el trabajo.  
 
                                                 





De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta son consideradas Rentas 
de Tercera Categoría las siguientes23 
OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA24 
COMERCIO (a) 
a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación 
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la 
prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, 
como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 
garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, 
fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que 
constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o 
disposición de bienes 
AGENTES MEDIADORES 
(b) 
b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de 
comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar 




d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a 
que se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. 
PERSONAS JURÍDICAS 
e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se 
refiere el Artículo 14º de esta Ley. 
ASOCIACION O SOCIEDAD 
CIVIL 
f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil 
de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio 
OTRAS RENTAS g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías 
CESION DE BIENES 
h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de 
predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley 
INSTITUCION EDUCATIVA 
PARTICULAR 
i) Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. 
PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO 
j) Las rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de 
Sociedades Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de 
Inversión Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de 
un negocio o empresa 
 
                                                 
23 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-
del-impuesto-a-la-renta-empresas/concepto-del-impuesto-a-la-renta-regimen-general 














                                                 




2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
2.2.1 Antecedentes nacionales: 
a. Gilio, Angela & Quispe, Kimberlin (2016) en su tesis “Los gastos 
recreativos en la determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría de la empresa Repuestos S.A.C. del callao, 
en el año 2012”, se plantearon como problema de investigación 
“¿Cómo influyen los gastos recreativos en la determinación del 
impuesto a la renta de tercera categoría de la empresa 
Repuestos S.A.C. del Callao en el  año 2012?” con el objetivo 
principal de “Determinar cómo influyen los gastos recreativos en 
la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría de 
la empresa Repuestos S.A.C. del Callao en el año 2012”, 
utilizando como metodología de investigación el desarrollo de 
un caso práctico integral, llegando dentro de sus principales 
conclusiones a la siguiente: “Hay una influencia significativa de 
los gastos recreativos al momento de determinar el Impuesto a 
la Renta que implica reparar tributariamente el impuesto, pagar 
multas e invertir tiempo para la corrección y rectificación de las 
declaraciones. Los gastos por infracciones tributarias 
relacionadas con estos gastos no son deducibles del Impuesto 
a la Renta lo que generar salidas de dinero no sustentable ni 
deducibles para el impuesto. Los gastos recreativos son muy 
importantes para un buen clima laboral y el logro de los 
resultados empresarial, por lo tanto, deben de realizarse. El 
personal del área tributaria no conoce con exactitud el 
tratamiento tributario de los gastos de recreación y cometen 
errores al deducirlos.26 
Según nuestra investigación realizada a la empresa MSD Integral S.A.C. los 
gastos recreativos si influyen significativamente en la determinación del 
impuesto a la renta, pero es política de la empresa recrear al personal debido 
a que el trabajo que realizan los trabajadores les genera cierto nivel de fatiga, 
motivo por el cual la empresa paga impuestos diferido por anticipado en 
cumplimiento con el artículo 37 de la LIR. 
                                                 
26 GILIO, Angela & Quispe, Kimberlin 2016: V 
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b. Alvarado, Rholand & Calderón, Marlon (2013), en su tesis “Los 
gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en el 
estado de resultados de la distribuidora R&M E.I.R.L. La 
Libertad -Trujillo 2012, se plantearon como problema general de 
investigación “¿De  qué manera  los  gastos no deducibles 
tributariamente inciden  en el estado de resultados de la 
Distribuidora  R&M  E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo en el año 
2012?”, con el objetivo principal de “Demostrar qué los gastos 
no deducibles tributariamente inciden negativamente en el 
estado de resultados de la Distribuidora  R&M E.I.R.L., de la 
ciudad de Trujillo en el año 2012”, utilizando como diseño de 
investigación el diseño descriptivo simple, recogiendo 
información del objeto de estudio, teniendo como principales 
conclusiones las siguientes: Analizando el artículos 37° y 44° de 
la LIR y su reglamento, concluye que los gastos no deducibles 
que tienen gran incidencia en elaboración del estado de 
resultados del 2012 son:  gastos con comprobantes que tienen 
los requisitos mínimos de la ley de comprobantes de pago, 
exceso de gastos de representación de los límites establecidos 
por  multas y sanciones  impuestas por el sector público. Los 
trabajadores no se encuentran capacitados en temas 
tributarios, lo cual conlleva a una mala deducción de gastos, 
falta de interés de la gerencia por capacitar al personal en estas 
materias. los gastos que no son aceptados tributariamente se 
adicionan a la utilidad contable y se obtiene la renta neta 
imponible, incrementando la utilidad, aumentando el impuesto a 
pagar, lo que perjudica a la empresa por tener que pagar 
mayores importes.27   
Al cierre del ejercicio el contador debe elaborar dos hojas de trabajo, una (1) 
con la utilidad comercial y la otra con las adiciones y deducciones tributarias 
de acuerdo al artículo 37 y 44 de la ley. Para fines de nuestra investigación 
hemos concluido que los gastos de personal si influyen significativamente en 
la determinación de impuesto a la renta. Entonces debido a la aplicación de 
                                                 
27 Alvarado, Rholand & Calderón, Marlon (2013): V 
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normas contables y tributarias se generan las diferencias temporales y 
permanentes las cuales se deben adicionar y/o deducir. 
2.2.2 Antecedentes internacionales: 
Ávila, Nelly & Cusco, Tania (2011), en su tesis “Evaluación tributaria de los 
gastos deducibles para el impuesto a la renta, del ejercicio fiscal 2010, 
aplicada a una empresa de producción y comercialización de muebles de 
madera, caso VITEFAMA” planteándose como objetivo de su realizar una 
evaluación de los tributos para permita que se pueda usar recursos legales 
existentes, para determinar correctamente y con eficiencia el impuesto a la 
renta generado, pensando en que el ahorro de todo costo tributario se refleja 
en el resultado de la empresa y en la ganancia de los propietario, llegando a 
las conclusiones siguientes: En su medio el medio se permite deducción por 
aumento neto de empleados, teniendo una adecuada planificación para 
contratar personal, por dar mayor empleo, se permite la deducción del 100% 
adicional costos y gastos generados por el total de las remuneraciones y 
beneficios de ley sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social del ejercicio económico en el cual estos tienen lugar. 
También se cuenta con la deducción por pago a trabajadores discapacitados 
permitiendo deducir el 150% adicional del total pagado por remuneraciones a 
estos trabajadores permitiendo por un lado emplear a estas personas 
contribuyendo con el desarrollo social y por otro lado deducir gastos y pagar 
menos impuestos.  
“La conclusión central de este estudio es que si aprendemos a aplicar e 
interpretar de manera correcta tanto la LRTI como su reglamento, podemos 
aprovechar ciertas  herramientas que darían como resultado la disminución del 
impuesto a la renta causado en el caso VITEFAMA un 48.73% menos, 
porcentaje que muestra la importancia del análisis de los gastos deducibles 
para el cálculo del impuesto a la renta causado, así como la utilización de una 
correcta planificación en cada una de  las áreas de la empresa que en 
concreto tengan una misma finalidad que es el alcanzar los objetivos 
planteados de una manera eficiente que conlleve al ahorro de recursos”. 28 
                                                 
28 Ávila, Nelly & Cusco, Tania (2011): V 
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En el caso de la empresa MSD Integral SAC el problema es similar ya que 
no hay una correcta aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta en los 
gastos no remunerativos, la empresa incide mucho en indemnizaciones, por 
desconocimiento no se utiliza los gastos de educación que se gasta en el 
personal y el gasto de recreación no es controlado, todo esto afecta en la 
determinación de la renta anual que es el motivo de investigación. 
 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
- SUNAT 
 
            Según SUNAT se define a sus siglas de la siguiente manera: 
 
“La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria; es un organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho 
público, con patrimonio propio y goza de autonomía 
funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 
administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 
establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 
27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 
atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad”.29 
- Ley del Impuesto a la Renta 
           Según SUNAT: 
“El Impuesto a la Renta es un tributo que se determina 
anualmente y considera como “ejercicio gravable. Grava las 
rentas que provengan de la explotación de un capital (bien 
mueble o inmueble), las que provengan del trabajo realizado 
en forma dependiente e independiente, las obtenidas de la 
                                                 
29 SUNAT 2012 
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aplicación conjunta de ambos factores (capital y trabajo), así 
como las ganancias de capital”.30 
 
- Impuestos 
           Según la Ley general Tributaria: 
“Es una clase de tributo, se trata de una obligación de pago 
que nace de forma independiente a la actividad 
administrativa, consiste en un desembolso que debe 
hacerse efectivo porque el sujeto tributario ha demostrado 
una determinada capacidad económica. Son los tributos 
exigidos sin contraprestación del estado”.31 
- Gastos recreativos:  
            Según Roque García Mullín:  
“afirma que las empresas hacen dichos gastos en procura 
de motivar al personal para el mejor desempeño de sus 
obligaciones, sea brindándole ventajas adicionales que los 
interesen en el mantenimiento de sus puestos y en un 
adecuado rendimiento.”.32  
- Gasto deducible:  
            Según Jaén: 
“Son deducibles aquellos gastos que sean necesarios para la 
actividad, más concretamente los gastos necesarios para generar 
ingresos en la actividad. Bajo este prisma puede haber muchas 
interpretaciones sobre el concepto de necesario por lo que la 
Agencia Tributaria tiene un determinado criterio a la hora de aceptar 
o no determinados gastos”.33 
                                                 
30 SUNAT 2014 
31 Ley General Tributaria 2015 
32 Roque García Mullín:1980 
33 Jaén, 2013 
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- Recursos humanos:  
            Según Piña:  
“El trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 
colaboradores de una organización”.34  
- LPCL: Ley de productividad y competitividad laboral: Son 
normas que se deben de cumplir y las cuales protegen al trabajador 
en su relación de trabajo subordinado. La ley regula las relaciones 
entre empresarios y trabajadores dentro de la empresa como un 
conjunto de medidas de protección en beneficio de los más débiles, 
para extenderse a continuación al conjunto de los trabajadores. 
 
 
- Beneficios laborales: 
 
           Según Machicado: 
“Los Beneficios sociales son retribuciones de la empresa a 
los trabajadores, que ayudan al rendimiento y crecimiento 
del mismo y satisfacción del trabajador, prestando 
especialmente importancia a su potencial y al valor 
humano”.35 
 
- Gasto no deducible: 
 
            Según Mateucci lo define como:  
“Son aquellos gastos que no establece el artículo 37º de la ley 
Impuesto a la Renta y por el incumplimiento de los criterios 
conceptuales, tales como causalidad, fehaciencia, razonabilidad, 
generalidad o límites cuantitativos, e incluso pudiera cumplirlos 
potencial o indirectamente, igual no es relevante porque no son 
deducibles, es decir prohibidos en todos sus contextos y efectos 
tributarios.”36 
 
                                                 
34 Piña, 2013 
35 Machicado 2010 






3.1 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación aplicada fue descriptiva no experimental donde no 
existió manipulación alguna de las variables de estudio, realizando la parte 
descriptiva del problema del gasto del personal y su efecto en el impuesto a la 
renta. La información necesaria para esta investigación fue recolectada de las áreas 
de contabilidad y administración, logrando reunir información del personal de estas 
áreas o departamentos, que están involucradas con el problema de investigación. 
3.2 Población y Muestra 
En La investigación se tomó como población a 13 personas que conforman los 
departamentos de contabilidad, recursos humanos y administración y al ser una 
población pequeña están en la muestra. 
         
3.3. Método de la investigación  
Para realizar esta investigación se aplicó:  
a) Método deductivo: Se inició del estudio del problema general para llegar a lo 
específico, este método tuvo gran nivel de influencia en realización de estudio. 
b) Análisis: Una vez recogidos los datos obtenidos mediante la observación y a 
través del empleo del cuestionario como instrumento para tal fín, estos datos 
fueron procesados o trabajados para determinar los porcentajes que permitieron 
conocer el nivel de conocimiento en el tratamiento tributario de los gastos de 
personal y su efecto en el impuesto a la renta, de parte del personal de las 
áreas de contabilidad y administración. 
c) Síntesis: Con el cual se llegó a concluir que los trabajadores de las diversas 
áreas no conocían con exactitud cuáles son los gastos de personal y su 
tratamiento y el efecto de estos en el impuesto a la renta de la empresa. 
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3.4. Tipo de investigación 
La investigación realizada fue de tipo mixta, de campo y documental porque para 
desarrollarla se recurrió a la documentación de la empresa, y se ha estudiado los 
gastos de personal y su efecto en el impuesto a la renta, y se le llama de campo 
porque su propósito es la explicar el problema de la empresa. En este tipo de 
investigación se aplicó el análisis de las normas laborales y tributarias relacionadas 
con las condiciones para la deducción y adición de los gastos de personal para 
determinar el impuesto a la renta porque se ha detectado problemas en su 
aplicación y generando omisiones fiscales. 
3.5. Técnicas e instrumentos  
En esta investigación se utilizó como técnica la entrevista, mediante cuestionarios 
los cuales son un número de preguntas dirigidas a 13 trabajadores de un total de 
203 que laboran en la empresa. Esta técnica se aplicó en los empleados de las 
áreas de contabilidad, recursos humanos y administración de la empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C. en el ejercicio 2017, con el fin de obtener 
información sobre el tratamiento de los gastos de personal y su efecto en el 
impuesto a la renta anual de la empresa, programando de esta manera actividades 
para recolectar las evidencias en la etapa o fase de ejecución. 
 
Asi mismo aplicamos el análisis documental, porque de ella se obtuvieron las 
fuentes de información primarias y secundaria como son los libros, revistas, tesis, 
que nos servirán como sustento de la investigación de acuerdo a ello tendremos 
una conclusión detallada de las preguntas en consulta para elaborar e interpretar el 
problema del caso. 
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3.6. Matriz de Operacionalización de las variables 
En el   siguiente cuadro se mostrarán los objetivos específicos variables e indicadores que permitirán al presente trabajo revisar la 











CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL CONTABLE Y DE RECURSOS HUMANOS DE 
LA EMPRESA DE TRANSPORTE MSD INTEGRAL S.A.C. 
 
Grado de estudios: _________________ Profesión: ___________________________ 
Sexo: ____   Edad: ____ Tiempo de experiencia en el puesto en la empresa: ______ 
 
Instrucciones: 
Estimado colaborador el presente cuestionario es anónimo y servirá como base para 
nuestra Tesina de investigación para la obtención del Grado. A continuación, se le 
formularán preguntas, leer cuidadosamente y marcar solo una alternativa por cada 
pregunta con un aspa (X) o enciérrela en un círculo (O) 
 
1. ¿Las vacaciones de los trabajadores son provisionadas cuándo? 
a) Se cumple el record vacacional 
b) Se devengan mes a mes 
c) Son pagadas 
d) N/A 
 
2. ¿La vacación pagada entre enero y el vencimiento de la Declaración Jurada anual 
del año anterior son consideradas como? 
a) Costo  
b) Gasto 
c) Costo y Gasto 
d) No se consideran para el año 
 
3. ¿Para deducir como gastos las vacaciones que se pagan de enero hasta la 
Declaración Jurada, usted considera? 
a) El importe total de la  vacaciones al momento de pago 
  b) Solo las provisionadas  hasta diciembre 
  c)Solo las pagadas de enero a diciembre 
  d) Todas sin importar si se pagaron o no 
 







5. ¿Las gratificaciones deben ser registradas en libros Contables de manera? 
a) Mensual 
b) En Julio y Diciembre 
c) Al momento del pago 
d) Cuando hago liquidación de beneficios 
 
6. ¿El pago de gratificaciones, se debería realizar normalmente en? 
a) Julio y Diciembre 
 b) Agosto y Enero 
 c) No existe tiempo definido, por liquidez 
 d) Antes del vencimiento de la Declaración Jurada anual 
   
7. ¿La deducción de las gratificaciones en la Declaración Jurada anual se deberían de 
realizar al? 
a) 100% 
b) Entre 70% y 90% 
c) Entre 50% y 70% 
e) Hasta 50% 
 
8. ¿Las gratificaciones que no se pueden deducir afectan a la utilidad tributaria? 
a) Aumentándola 
b) Disminuyéndola 
c) No la afectan 
d) N/A 
 
9. ¿Por la cantidad de trabajadores que posee la empresa, en relación a las utilidades? 
a) Está obligada a distribuir utilidades 
b) No está obligada a distribuir utilidades 
c) Existe una ley que la exonera temporalmente 
e) N/A 
 
10. ¿Las utilidades de los trabajadores deben ser provisionadas? 
a) En el año que corresponden 
b) Cuando se pagan 
c) Antes del vencimiento de la Declaración Jurada anual 
d) Se lleva un control extra contable 
 
11. ¿Las utilidades no pagadas antes del vencimiento de la Declaración Jurada generan 
que la utilidad tributaria? 
 
a) Sea Menor que la Utilidad Contable 
b) Sea mayor que la Utilidad Contable 
c) Sea la misma que la Contable 
d) N/A 
b) Devengo mensual 
 c) Cuando dispongo de efectivo 





12. ¿Las utilidades no registradas generan impuesto a la renta? 
a) Deducible en el ejercicio 
b) Deducible en ejercicios posteriores 
c) No se deduce nunca 
d) Genera un pasivo tributario 
 
13. ¿Los gastos recreativos de una empresa deben ser en favor de? 
a) Todos los trabajadores de la empresa 
b) Solo los directivos y sus hijos 
c) Personal y Clientes de la empresa 
d) Solo clientes 
 
14. ¿Los gastos de recreación son deducibles del impuesto a la renta? 
 a) En su totalidad 
b) Hasta el límite de 0.5% de los Ingresos Netos 
c) Hasta el 0.5% máximo 40 UIT 
d) No son deducibles nunca 
 
15. ¿Los gastos por indemnización laboral generan? 
a) Gastos deducibles 
b) Gastos no deducibles 
c) Impuestos activos diferidos 
d) Impuestos pasivos diferidos 
 
16. ¿Los gastos por indemnización laboral en la Declaración Jurada anual? 
a) Se deducen totalmente 
b) Se deducen parcialmente 
c) Se deducen cuando se pagan 
d)  Nunca se deducen 
 
17. ¿Los gastos de educación de los trabajadores deben ser destinados a? 
a) Seguir una carrera universitaria 
b) Seguir carreras técnicas 
c) Seguir estudios de capacitación relacionadas con el cargo que desarrolla 
d) Seguir estudios de primaria, secundaria o estudios superiores que favorezcan al 
trabajador. 
 
18. ¿Los gastos de educación de los trabajadores se deducen de la Declaración Jurada 
anual? 
 
a) Todos sin distinción 
b) Solo los que sean en beneficio propio del trabajador 
c) Solo los técnicos 






4.1 DESCRIPCION E INTERPRETACION DE RESULTADOS  
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
gastos de personal y su efecto en el Impuesto a la Renta de la empresa MSD Integral 
SAC en el año 2017.    
 
CUADRO N° 1 
 
Nº Ítems 






Nº  % Nº  % Nº  % 
1 
¿Las vacaciones de los trabajadores son provisionadas 
cuándo? 
6 46% 7 54% 13 100% 
2 ¿La vacaciones pagadas entre enero y el vencimiento de la DJ 
anual del año anterior son consideradas como? 
4 31% 9 69% 13 100% 
3 ¿Para deducir como gastos las vacaciones que se pagan de 
enero hasta la DJ, usted considera? 
5 38% 8 62% 13 100% 
4 ¿Usted paga las vacaciones de acuerdo a? 4 31% 9 69% 13 100% 
5 ¿Las gratificaciones son registradas en libros de manera? 5 38% 8 62% 13 100% 
6 ¿El pago de gratificaciones se realizar normalmente en? 5 38% 8 62% 13 100% 
7 
¿La deducción de las gratificaciones en la DJ anual se 
realizan al? 
4 31% 9 69% 13 100% 
8 
¿Las gratificaciones que no se pueden deducir afectan a la 
utilidad tributaria? 
5 38% 8 62% 13 100% 
9 ¿Por la cantidad de trabajadores que posee la empresa, en 
relación a las utilidades? 
6 46% 7 54% 13 100% 
10 ¿Las utilidades de los trabajadores son provisionadas? 5 38% 8 62% 13 100% 
11 ¿Las utilidades no pagadas antes del vencimiento de la DJ 
generan que la utilidad tributaria? 
4 31% 9 69% 13 100% 
12 ¿Las utilidades no registradas generan impuesto a la renta? 4 31% 9 69% 13 100% 
13 ¿Los gastos recreativos de la empresa son en favor de? 5 38% 8 62% 13 100% 
14 
¿Los gastos de recreación son deducibles del impuesto a la 
renta 
4 31% 9 69% 13 100% 
15 ¿Los gastos por indemnización laboral generan? 3 23% 10 77% 13 100% 
16 ¿Los gastos por indemnización laboral en la DJ anual? 3 23% 10 77% 13 100% 
17 
¿Los gastos de educación de los trabajadores son destinados 
a? 
4 31% 9 69% 13 100% 
18 
¿Los gastos de educación de los trabajadores se deducen de 
la DJ anual? 
5 38% 8 62% 13 100% 
 




 GRÁFICO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
gastos de personal y su efecto en el Impuesto a la Renta de la empresa MSD Integral 
SAC en el año 2017.    
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la población encuestada del área contabilidad, administración y recursos humanos se 
puede evidenciar que el  35% han respondido correctamente, lo cual  podemos concluir  
que el personal de dichas áreas  no conoce bien cuando es aplicable el devengo y la  
deducibilidad de los  gastos del personal u otros  gastos relacionados al personal y por 
ende no están determinando el Impuesto a la Renta de acuerdo a las normas contables y 
tributarias actuales, ello podría  generarle ante una posible fiscalización  una multa a la 
empresa. Los pagos anteriores del Impuesto a la Renta fueron determinados de forma 










CUADRO N° 2 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
gastos remunerativos del personal y su efecto en el impuesto a la renta de la empresa 
MSD INTEGRALES S.A.C. en el año 2017. 
 
Nº Ítems 






Nº  % Nº  % Nº  % 
1 
¿Las vacaciones de los trabajadores son provisionadas 
cuándo? 
6 46% 7 54% 13 100% 
2 ¿La vacaciones pagadas entre enero y el vencimiento de la 
DJ anual del año anterior son consideradas como? 
4 31% 9 69% 13 100% 
3 ¿Para deducir como gastos las vacaciones que se pagan 
de enero hasta la DJ, usted considera? 
5 38% 8 62% 13 100% 
4 ¿Usted paga las vacaciones de acuerdo a? 4 31% 9 69% 13 100% 
5 ¿Las gratificaciones son registradas en libros de manera? 5 38% 8 62% 13 100% 
6 ¿El pago de gratificaciones se realizar normalmente en? 5 38% 8 62% 13 100% 
7 
¿La deducción de las gratificaciones en la DJ anual se 
realizan al? 
4 31% 9 69% 13 100% 
8 
¿Las gratificaciones que no se pueden deducir afectan a la 
utilidad tributaria? 
5 38% 8 62% 13 100% 
9 ¿Por la cantidad de trabajadores que posee la empresa, en 
relación a las utilidades? 
6 46% 7 54% 13 100% 
10 ¿Las utilidades de los trabajadores son provisionadas? 5 38% 8 62% 13 100% 
11 ¿Las utilidades no pagadas antes del vencimiento de la DJ 
generan que la utilidad tributaria? 
4 31% 9 69% 13 100% 
12 ¿Las utilidades no registradas generan impuesto a la renta? 4 31% 9 69% 13 100% 
 













GRÁFICO N° 2 
Resultados generales  obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
gastos de personal y su efecto en el Impuesto a la Renta de la empresa MSD Integral 




Fuente: Elaboración propia. 
 
INTERPRETACION 
De la población encuestada  sobre los gastos remunerativos de personal, según 
resultados obtenidos podemos determinar que el personal no tiene el suficiente 
conocimiento sobre cuando son deducibles los gastos de  gratificaciones, vacaciones y 
utilidades, El  63%  contestó de forma incorrecta  y por ende esto conlleva que al 









CUADRO N° 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar los 
gastos no remunerativos del personal y su efecto en el Impuesto a la Renta de la 
empresa MSD Integral SAC en el año 2017.    
 
Nº Ítems 




Nº  % Nº  % Nº  % 
13 ¿Los gastos recreativos de la empresa son en favor de? 5 38% 8 62% 13 100% 
14 
¿Los gastos de recreación son deducibles del impuesto a la 
renta 
4 31% 9 69% 13 100% 
15 ¿Los gastos por indemnización laboral generan? 3 23% 10 77% 13 100% 
16 ¿Los gastos por indemnización laboral en la DJ anual? 3 23% 10 77% 13 100% 
17 
¿Los gastos de educación de los trabajadores son 
destinados a? 
4 31% 9 69% 13 100% 
18 
¿Los gastos de educación de los trabajadores se deducen de 
la DJ anual? 
5 38% 8 62% 13 100% 
 





GRÁFICO N° 3 
 





De la población encuestada sobre los gastos no remunerativos de personal, según 
resultados obtenidos podemos determinar que el personal no tiene el suficiente 
conocimiento sobre cuando son deducibles los gastos de recreación, educación e 
indemnización o si dichos gastos están sujetos a alguna limitación para su deducción o 
en su defecto cumplir algún principio de causalidad.  El 69% contestó de forma incorrecta 
y por ende esto conlleva que al momento de efectuar la determinación de Renta anual se 
realice de forma errada.  
4.2 PROPUESTAS DE SOLUCIONES 
El personal contable y de Recursos humanos que labora actualmente en la 
empresa, en su mayoría son trabajadores técnicos concluidos o en curso que aún 
no dominan la Ley del Impuesto a la Renta y mucho menos las Normas 
Internacionales de Contabilidad como la NIC12, se requiere de personal competente 
en dichas áreas para una correcta aplicación de las normativas contables y 
tributarias. 
 
Si bien la empresa quiere emplear recursos económicos para construir un clima 
laboral agradable para sus trabajadores mediantes eventos recreativos. Se debe 
tener en cuenta que dichos gastos están sujetos a limitación según la LIR, por ello 
para un mejor debido control se debería elaborar un presupuesto mensual teniendo 
en cuenta la proyección de ventas anuales que tendrá la empresa. Ello conllevaría a 
que los gastos que se incurran en estos eventos puedan deducirse al determinar el 
Impuesto a la Renta Anual.  
Al momento de contratar un personal se requiere que pase por las diferentes 
evaluaciones para poder contratar al personal idóneo en el puesto, ello ayudará a 
que la empresa ya no efectúe pagos por indemnización laboral al personal 
contratado, el cual resulta como acto unilateral del empleador, lo cual genera que 
dichos gastos no sean deducibles y por ende se pagaría mayor impuesto a la renta 
corriente. 
 
La empresa debe cumplir con el pago de beneficios laborales en su oportunidad, 
ello con la finalidad de que dichos gastos sean deducibles y pueda ser utilizado para 
el menor pago del Impuesto a la Renta corriente. Asimismo, este cumplimiento 
oportuno motiva a los trabajadores para un mejor desempeño en su centro laboral.    
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 Es importante tener en cuenta que los gastos remunerativos del personal que no 
son pagados hasta el vencimiento de la declaración Jurada anual de Renta 
ocasionan adiciones temporales e impuestos diferidos, ello debe considerarse al 
momento de realizar la declaración Jurada anual de Renta y la empresa deberá 




                                                      CAPÍTULO 5 
CASO PRÁCTICO 
5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
La empresa de transporte MSD INTEGRALES S.A., dedicada al servicio de 
transporte de carga, inicia sus actividades en el año 2003, para la cual requiere la 
contratación principal  de conductores, destinando gran parte de sus costos en 
cargas del personal así como a  mantener el área de recursos humanos, para lo 
cual se han venido haciendo esfuerzos por cumplir a tiempo con el  pago de 
beneficios sociales que le corresponden por ley,  actualmente por tema de liquidez 
no se han podido cumplir con estos beneficios, realizando acuerdos con los 
trabajadores en algunos casos para diferir sus pagos en el corto plazo, tales como 
vacaciones, gratificaciones y utilidades. 
Como muestra del compromiso de la empresa con sus trabajadores y con el afán de 
motivarlos en el trabajo, se realizan actividades de integración y recreación que 
demandan alquiler de locales deportivos, alimentación, bebidas, Dichos gastos en el 
ejercicio 2017 asciende a S/62,500 y para efectos tributarios su deducción se 
encuentra limitada. 
En el año 2017 la empresa asumió los gastos de estudios educativos de aquellos 
trabajadores que tenían deseos de superación en su vida profesional, ello asciende 
a S/43,000. Asimismo al 31 de diciembre del 2017  tiene beneficios por pagar a los 
trabajadores  los cuales se detalla a continuación: S/172,100 por vacaciones y 
S/205,200 por gratificaciones Por último se tiene como dato adicional que la 
empresa efectúo desembolsos de efectivo en los  últimos meses  para el 
cumplimiento de  pago por indemnizaciones de despido arbitrario, ello asciende a 
S/22,136. Asimismo, debido al problema de liquidez que atraviesa la empresa no 
podrá cumplir con el pago de utilidades de trabajadores en los plazos establecidos. 
Todos  estos gastos, que han sido registrados en la contabilidad de acuerdo con las 
NIIF y bajo el principio del devengado, para fines tributarios han sido considerados 
bajo el mismo principio en el ejercicio 2016  y los gastos de recreación, educación e 
indemnizaciones, por mala interpretación de la norma tributaria, en específico la ley 
del impuesto a la renta, se han deducido totalmente en el ejercicio en el cual fueron 
contabilizados, sin realizar las adiciones  respectivas o determinar si estas son 
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temporales o permanentes, llevando a un mal cálculo y registro del impuesto a la 
renta corriente y el impuesto a la renta diferido, lo cual, de existir alguna 
fiscalización de SUNAT, podría traer reparos tributarios, que afectarías económica y 
financieramente a la empresa. 
Con el objeto de llevar un control adecuado de los gastos de personal deducible y 
no deducible para el impuesto a la renta, a fines del año 2017 se generaron los 
procedimientos de control respectivo para llevar un control tributario efectivo en 
aplicación de las normas, lo cual se ve reflejado en los estados financieros y anexos 





5.2 Estados Financieros: Estado de Situación Financiera antes de la aplicación de la NIC 12. 
ACTIVO PASIVO
2017 2016 2017 2016
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 89,061 50,101 Cuentas por pagar comerciales 507,095 202,088
Cuentas por Cobrar Comerciales- Terceros 1,092,467 625,147 Obligaciones Financieras a corto plazo 403,209 101,222
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y 
directores 
53,805 32,478 Otras Cuentas por Pagar 432,323 94,010
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 2,652 1,013 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,342,626 397,320
Servicios y otros Contratados por Anticipado 74,238 24,061
Existencias 107,335 101,526
Activos Diferidos 0 0
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,419,559 834,326
Obligaciones Financieras a largo plazo 984,438 989,102
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 984,438 989,102
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 4,992,825 4,992,825
Inmueble, Maquinaria y Equipo, Neto 6,665,938 6,006,536 Excedente de Revaluacion
Intangible 57,286 63,014 Reserva Legal 54,503 34,102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,723,224 6,069,550 Resultados  Acumulados 490,527 316,391
Resultado del Ejercicio 277,864 174,136
TOTAL PATRIMONIO 5,815,718 5,517,454
TOTAL ACTIVO 8,142,783 6,903,876 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,142,783 6,903,876
EMPRESA DE TRANSPORTE MSD INTEGRAL SAC 
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en soles S/)
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Ventas Netas 6,336,447 4,154,197        
Costo de servicios -3,671,007 -2,492,518       
Utilidad Bruta 2,665,440 1,661,679        
Gastos de Ventas y Distribución -1,140,561 -498,504          
Gastos de Administración -950,187 -830,839          
Utilidad Operativa 574,693 332,336           
Gastos Financieros -109,446 -48,993            
Otros Ingresos  no gravados
Neto Diferencia de cambio -50,369 -28,758            
Utilidad antes de Participaciones e Impuesto a la Renta 414,878 254,585           
Participación a los trabajadores -20,744 -12,729            
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 394,134 241,856           
Impuesto a la Renta 29.5% -116,269 -67,720            
Utilidad Neta del Ejercicio 277,864 174,136           
EMPRESA DE TRANSPORTE MSD INTEGRAL SAC 
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
























SOLUCION DEL CASO PRACTICO: 
 
VACACIONES:   
Detalle Base Legal Importe 
Total de vacaciones devengadas 2017   Art.37  de la LIR , 
inciso l) y v) 
172,100 
Total de Vacaciones devengadas y pagadas -102,600 
Total Vacaciones devengadas y no pagadas / Adición Tributaria 69,500 
      
      
GRATIFICACIONES     
Detalle Base Legal Importe 
Gratificaciones  devengadas en el 2017                                                          
  Art.37  de la LIR , 
inciso l) y v) 
205,200 
Gratificaciones pagadas en el 2017 -81,450 
Gratificaciones no pagadas/ Adición Tributaria 123,750 
      
      
INDEMNIZACIONES LABORALES:     
Detalle Base Legal Importe 
Indemnizaciones Laborales   22,136 
      
      
GASTO RECREATIVOS:   
Detalle Base Legal Importe 
Ingreso del Ejercicio 6,336,447 
Gastos recreativos del año corriente 
Art. 37 de la LIR – 
inciso ll) 
62,500 
Gasto permitido legalmente 0.5% 31,682 
Límite Máximo 40 UIT 162,000 
Exceso de gasto a Adicionarse 30,818 
      
      
GASTOS EDUCATIVOS      
Detalle Base Legal Importe 
Gastos  Educativos 



















DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORALES Y PERMANENTES 2017. 
 









Exceso de Gastos recreativos 62,500 31,682 30,818 
 
Indemnizaciones por despidos 
arbitrarios 
22,136 - 22,136 
 
Gastos por educación 43,000 43,000 
  
Provisión de vacaciones 172,100 102,600 
 
69,500 
Provisión de Gratificaciones 205,200 81,450 
 
123,750 
TOTALES 52,953 193,250 
 
 




IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO- ACTIVO 
Detalle de diferencias temporales 
Importe de la  
diferencia 
temporal 
Tipo IR 29.5% 
Provisión de vacaciones 69,500 Deducible 20,503 
Provisión de Gratificaciones 123,750 Deducible 36,506 
Participaciones  del periodo 2017 no pagadas  33,054 Deducible 9,751 





























DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA       
        
Utilidad Contable 2017     414,878 
(-) Deducciones     0 
(+) Adiciones:       
Adiciones Permanentes     52,953 
Adiciones temporales     193,250 
Renta Neta del Ejercicio     661,081 
        
Participación de utilidades (PTU) 5%     33,054 
        
Renta Neta imponible sin incluir (PTU)     661,081 
        
Impuesto a la Renta  29.5%     195,019 
        
Menos :       
        
Pagos a cuenta de Enero a Diciembre     -93,750 
ITAN no compensado     -53,500 
        
SALDO POR REGULARIZAR     47,769 
 
 
ASIENTOS CONTABLES  POR RECONOCIMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO Y CORRIENTE:  
______________________1________________________   
3712   Impuesto a la renta diferido – 
Resultados 
66,760 
    
401712   Renta de tercera categoría - 
Diferido   
66,760 
  
              
              
______________________2________________________   
871   Participación de los trabajadores 
- corriente 
33,054 
    
413   Participaciones de los 
trabajadores por pagar   
33,054 
  
              
______________________3________________________   
881   Impuesto a la renta – 
Corriente   
195,010 
    
401711  Renta de tercera categoría_ 











Ventas Netas 6,336,447 4,154,197        
Costo de servicios -3,671,007 -2,492,518       
Utilidad Bruta 2,665,440 1,661,679        
Gastos de Ventas y Distribución -1,140,561 -498,504          
Gastos de Administración -950,187 -830,839          
Utilidad Operativa 574,693 332,336           
Gastos Financieros -109,446 -48,993            
Otros Ingresos  no gravados
Neto Diferencia de cambio -50,369 -28,758            
Utilidad antes de Participaciones e Impuesto a la Renta 414,878 254,585           
Participación a los trabajadores -33,054 -12,729            
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 381,824 241,856           
Impuesto a la Renta 29.5% -195,019 -67,720            
Utilidad Neta del Ejercicio 186,805 174,136           
EMPRESA DE TRANSPORTE MSD INTEGRAL SAC 
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016





Estado de Situación Financiera aplicando NIC 12: 
 
ACTIVO PASIVO
2017 2016 2017 2016
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 89,061 50,101 Cuentas por pagar comerciales 507,095 202,088
Cuentas por Cobrar Comerciales- Terceros 1,092,467 625,147 Obligaciones Financieras a corto plazo 403,209 101,222
Cuentas por cobrar al personal, a los 
accionistas y directores 
53,805 32,478 Otras Cuentas por Pagar 590,142 94,010
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 2,652 1,013 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,500,445 397,320
Servicios y otros Contratados por Anticipado 74,238 24,061
Existencias 107,335 101,526
Activos Diferidos 66,760 0
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,486,319 834,326
Obligaciones Financieras a largo plazo 984,438 989,102
Pasivo Diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 984,438 989,102
PATRIMONIO
ACTIVO NO CORRIENTE Capital Social 4,992,825 4,992,825
Inmueble, Maquinaria y Equipo, Neto de 6,665,938 6,006,536 Excedente de Revaluacion
Intangible 57,286 63,014 Reserva Legal 54,503 34,102
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,723,224 6,069,550 Resultados  Acumulados 490,527 316,391
Resultado del Ejercicio 186,805 174,136
TOTAL PATRIMONIO 5,724,659 5,517,454
TOTAL ACTIVO 8,209,543 6,903,876 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,209,543 6,903,876
(Expresado en soles S/)
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017
Estado de Situación Financiera





6.1 NORMAS LEGALES 
- TUO de la ley del impuesto a la renta – Decreto Supremo N° 179-2004-EF 
   La Ley del Impuesto a la Renta, establece que el Impuesto a la Renta, es un 
tributo de periodicidad anual que grava las rentas provenientes del capital, del 
trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, las ganancias de capital, 
otros ingresos y rentas imputadas. 
 
- Ley de Productividad y competitividad Laboral (LPCL), D.S. N° 003-97-TR 
(27.03.97) 
La LPCL tiene como objetivo principal fomentar la capacitación y formación laboral 
de los trabajadores como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la 
productividad del trabajo y garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la 
protección contra el despido arbitrario respetando las normas constitucionales. 
 
- Constitución Política Del Perú – 1993. 
La CPP nos habla sobre los derechos del trabajador a una remuneración justa, 
equitativa y suficiente para él y su familia, al pago de sus beneficios sociales, esta 
tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 
 
-TUO de la ley de compensación por tiempo de servicios, Decreto Supremo Nº 001-
97-TR. 
La presente ley señala que la compensación por tiempo de servicios tiene la calidad 
de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el 
trabajo y de promoción del trabajador y su familia. 
 
- Ley Nº 27735, Decreto Supremo Nº 005-2002-TR  
La presente Ley regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores 
del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y navidad. 
 
- Ley Nº 29351, Decreto Supremo Nº 007-2009-TR 
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La presente Ley reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por 
fiestas patrias y navidad. 
- Ley Nº 29714 – MINTRA. 
Esta ley desgrava las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, con vigencia 
desde julio y diciembre, no estará afecta al ESSALUD ni AFP u ONP, según el caso. 
 
- Decreto Supremo Nº 019-2006-TR 29/10/2006 - Reglamento de la ley general de 
inspección del trabajo. 
Esta Ley señala que la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos 
obligados o responsables del cumplimiento de las normas socio laborales, ya sean 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, aun cuando el empleador sea 
del sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad 
empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada.  
 
-  Decreto Legislativo Nº 892 
La presente ley regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades 
de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría. 
6.2 NORMAS TECNICAS 
NIC 12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
Según la NIC 12 define ciertos términos contables los cuales se debe usar para la 
aplicación de esta norma y que tiene relación con el impuesto a la renta en nuestro 
país. 
 Ganancia contable. -  es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo 
antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias.  
 Ganancia (pérdida) fiscal es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada 
de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que 
se calculan los impuestos a pagar (recuperar).  
 Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias. - es el importe total que, 
por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del 
periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
 Impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las 
ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 
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 Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre 
las ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 
temporarias imponibles. 
 Activos por impuestos diferidos. - son las cantidades de impuestos sobre 
las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 
 
a) las diferencias temporarias deducibles; 
b)  la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, 
que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y 
c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 
anteriores. 
 
- Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias 
temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el 
importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o 
 
- Diferencias temporarias deducibles, La base fiscal de un activo o pasivo 
es el importe atribuido, para fines fiscales, a dicho activo o pasivo. que son 
aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son 
deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a 
periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el 
del pasivo sea liquidado. 
Además la NIC 12 también nos brinda una definición contundente con 
respecto a la base fiscal tanto de un activo y un pasivo, y debemos tener en 
cuenta en la determinación de la utilidad neta gravable, debido a que existen 
diferencias entre el tratamiento contable y tributario y como consecuencia se  
generan diferencias temporales y permanentes 
 La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los 
beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el 
futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales 
beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su 




 La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier 
importe que, eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal 
partida en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias 
que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente 
es su importe en libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de 
actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. 
Reconocimiento de un activo y pasivos por impuesto corriente, según NIC 
12. 
 
“El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los 
anteriores, debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no 
haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo 
presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el 
exceso debe ser reconocido como un activo. 
Reconocimiento de un activo y pasivo por impuesto corriente  diferido, según  
NIC 12”.37 
                                                 







1. Los gastos  del personal influyen significativamente en la determinación del 
Impuesto a la Renta en la Empresa MSD Integral S.A.C. en el  ejercicio 2017, 
debido a que  existen gastos remunerativos  y no remunerativos del personal 
que para su deducibilidad deben cumplir ciertos requisitos como el pago al 
trabajador  y cumplir el principio de causalidad respectivamente, dependerá de 
ello para que la empresa reconozca  adiciones temporales o permanentes al 
momento de realizar su Declaración Jurada Anual de Renta.  
2. Los gastos remunerativos del  personal influyen significativamente en la 
determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa MSD Integral S.A.C. en 
el  ejercicio 2017, debido a que la empresa tiene muchos beneficios 
sociales  que no han sido pagados al trabajador hasta el vencimiento de la 
declaración Jurada Anual  y ello implicaría en que  los gastos remunerativos del 
personal que han sido registrados en el 2017 no sean deducibles generando 
adiciones temporales y reconocimiento de activos diferidos.  
3.  Los gastos no remunerativos del personal influyen significativamente en la 
determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa MSD Integral S.A.C. en 
el ejercicio 2017, debido a que la empresa ha incurrido en pago de 
indemnizaciones por despido arbitrario, considerándose éste como un acto 
unilateral por parte del empleador. Asimismo, existen gastos recreativos que se 
encuentran sujetos a límites para su deducción, generando adiciones 








1. A la gerencia general de la empresa MSD Integral SAC, se le recomienda reestructurar 
el personal que se encuentra laborando en el área contable, administración y recursos 
humanos. Se requiere de personal idóneo y calificado que realice  su trabajo aplicando 
normativas contables y tributarias vigentes, así como también  realice  controles 
necesarios para el cumplimiento de dichas normas. También es necesario que se 
reestructure las políticas de cobro de la empresa pues por otorgar mayor plazo de días a 
los clientes, ello se encuentra afectando la liquidez de la empresa para el cumplimiento 
de sus otras obligaciones. 
 
2. A la Jefatura de Recursos humanos se recomienda que el personal de su área se 
capacite en conocimientos contables y normas laborales, lo cual es fundamental para el 
desarrollo de sus actividades. También se recomienda que es importante llevar un control 
de los periodos vacacionales que gozan los trabajadores. 
 
3. Al Gerente de Contabilidad y recursos humanos, se recomienda que para la 
contratación del personal se apliquen los distintos exámenes que puedan realizarse para 
encontrar al mejor postulante para el puesto encomendado. Es importante mencionar 
que, si bien se tiene la aprobación de la Gerencia General fomentar un buen clima laboral 
en la empresa, ello debería presupuestarse en concordancia con los ingresos obtenidos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: GASTOS DE PERSONAL Y SU EFECTO EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE MSD INTEGRAL S.A.C.  EN EL EJERCICIO 2017 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES  METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de los gastos 
de personal en la determinación 
del impuesto a la renta en la 
Empresa de Transporte MSD 
Integral S.A.C., en el ejercicio 
2017? 
Problemas específicos: 
A. ¿Cuál es la incidencia 
tributaria de los gastos 
remunerativos del personal en la 
determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C., 
en el ejercicio 2017? 
B. ¿Cuál es la incidencia 
Tributaria de los gastos no 
remunerativos del personal en la 
determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C., 
en el ejercicio 2017? 
 
Objetivo general: 
Determinar cuál es el efecto de 
los gastos de personal en la 
determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C., 
en el ejercicio 2017. 
 
Objetivos específicos: 
A. Determinar cuál es la 
incidencia tributaria de los gastos 
remunerativos del personal en la 
determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C., 
en el ejercicio 2017? 
B. Determinar cuál es la 
incidencia tributaria de los gastos 
no remunerativos del personal en 
la determinación del impuesto a la 
renta en la Empresa de 
Transporte MSD Integral S.A.C., 
en el ejercicio 2017? 






Paga vacaciones a 
trabajadores 
2 
Cancela gratificaciones a 
trabajadores 
1 





Realiza gastos recreativos 1 
Realiza pagos por 
indemnización laboral 
1 













Método deductivo, método 
de análisis síntesis 
TIPO DE INVESTIGACION: 
investigación aplicada, 
investigación mixta, de 
campo y documental 
POBLACION Y MUESTRA: 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS: 
La entrevista 
El cuestionario 
La Observación 
 
 
 
 
 
